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Tevfik Fikret Töreninde...
GEÇEN Pazar günü Galatasaray Lisesi­nin konferans salonunda Tevfik Fik­ret’in Eyüp’teki kabrinin Aşiyana nak li için yapılan saygı töreni pek samimî, pek 
güzel, pek heyecanlı oldu. Toplantıyı ter­
tip eden İstanbul Valisi Refik Tulga başta 
olmak üzere memleketin İter çağdan ve her 
meslekten en seçkin şahsiyetleri vardı.
Valinin ilk konuşması Fikret’in hâtıra­
sına yakışan edebî bir değerdeydi. Sadece 
akademik bir nutuk olmaktan uzaktı. Fikre- 
ti anlayan ve seven bir adamın bilgili sözle­
riydi. Biitiin hatipler giizel konuştular. En 
eski edebiyatçılarımızdan en genç aydınlan 
miza kadar Fikret için söz söyleyenler, Fik- 
retten şiirler okuyanlar lıcpsi dikkatle din­
lendiler, beğenilerek alkışlandılar.
Kolejli bir genç kız, ismini unuttuğum 
bir delikanlı Fikre tin şiirlerini nekadar gü­
zel inşâd ettiler, öyle ki, bana hâlâ o devrin 
dili değişmemiş, yaşıyor gibi geldi. Şairin 
zevkiyle, sıfatiyle, hattâ lisaniylc her mesle­
ğe ve her çağa mensup insanların üzerinde 
derin tesirler yaptığı belliydi...
Sayın Anayasa Hukuku Profesörü HU- 
sevin Naili Kübalı bile, Muallimler Birliği 
adma konuşmasında, sonunu siyasî görüşle 
bağlamasına rağmen hepimize Fikreti biraz 
doha tanıttı, Heie dâvetiilerin en yaşlıların­
dan çok eski edebiyat tarihçimiz İsmail Hik 
raetiıı irticai! konuşması son derece samimi 
ve güzeldi. Galatasaray Lisesi Müdürü de bu 
irfan müesseseshıe lâyık bir Maarifçimiz ol­
duğunu Fikretin mektepçillk ve terbiyecilik 
tarafını aniatışiyle gösterdi.
Fakat bu törende en son konuşan şair 
Behçet Kemal Çağlar, artık bu işin tam üs­
tadı olduğunu anlatan bir kudret ve maha­
retle en heyecanlı konuşmalarından birini 
yaptı ve bütün hatiplerden ziyade alkışlan­
dı...
Aziz şairin sesinden başlıyarak heyecan 
yaratan sözleri içimizdeki en hassas ııokta- 
\ lan gıcıklanarak salonu sürekli alkışlarla 
l doldurdu. 27 Mayıstanberi bu devrimci şai- 
= rln bu tiirlü törenlerde konuşmak sanatını
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çok ileri götürdüğü görülüyor. Dinleyenleri |  
heyecanlandırması bakımından bu hitabele- |  
ri biraz daha fazla sansasyonel bulmak bile i 
mümkündür. Çünkü mütemadiyen milli duy f 
Sularımızı tahrik etmek için Atatürkçülüğü, j 
devrimciliği, 27 Mayıs inkılâbını her şeyi i 
unutturan bir heyecan, bir feveran, bir ina- j 
niş, bir din hâline getinnek dinliyenleri aşı­
rı tahassüslere sürükliyerek yormaktadır.
Behçet Kemal Çağlar her şeyi bu zavi­
yeden görüyor, her şeyi bu târifin içine so­
kuyor. Söze başlarken Tevfik Fikreti de bir 
Atatürkçü saydı: «Siz Atatürkçüler, yâni 
Fikretçiİer!» dedi. Hepimize bu bir iltifattı 
ama:
«Kendi cevvim, kendi eflâkimde
kendim tairim!» I 
Diyen şaire bu izah hiraz aykın düşü- İ 
yor gibiydi. Bu yine neyse... Fakat şiir an­
layışından bahsederken devrimci, ihtilâlci, 
içtimai, Atatürkçü şiirden başkasının değe­
ri olmadığını söyleyince Füzulî’den Hâşime 
kadar bir çok büyük şairlerimizin varlığı 
tehlikeye düştü.
Bu da bir söz gelişi olarak kabul edilir 
di ama, bu arada «Nedim» 1 dalkavukluk­
la yermeseydi daha memnun olurduk. Aziz 
dostumuz Behçet Kemal de pek iyi bilir ki 
medenî bir milletin hayatında yalnız inkı­
lâplar, ihtilâller, kahramanlıklar yoktur. İn­
celikler, güzellikler, zarafetler de vardır. 
«Nedim» bu milletin hayatının bn tarafım 
doldurduğu için öbürleri kadar değerlidir. 
Onlar kadar millidir. Çok defa bir fanilerin 
medeniyet tarihine bütün o gürültülerden 
kala kala bir iki sanat eseri miras kalır.
Tevfik Fikret Rübab-ı Şikeste’de ara 
sıra şiirler de yazarak bir çok hayaller ku­
ran «Seza» manzumesinde şu mısralariyle 
bunu çok iyi anlatıyor:
«Sezacığın kalacaktır yegâne mfihasalı, 
Hayal ve his ile mail güzide bir gazeli!» 
Tevfik Fikret ihtifali, Galatasaray top­
lantısına katılanlar için ou haftanın eşsiz 
bir fikir ve şiir ziyafetti olmuştur
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